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`åºîðóææŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò
˝àºîªîâàÿ ïîºŁòŁŒà ªîæóäàðæòâà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŒîìïºåŒæ ìåð â îÆºàæòŁ íàºîªîâîªî
ðåªóºŁðîâàíŁÿ, íàïðàâºåííîªî íà óæòàíîâºåíŁå îïòŁìàºüíîªî óðîâíÿ íàºîªîâîØ íàªðóçŒŁ â
çàâŁæŁìîæòŁ îò ıàðàŒòåðà ïîæòàâºåííßı â äàííßØ ìîìåíò ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒŁı çàäà÷. ´  îæíî-
âå ðåàºŁçàöŁŁ íàºîªîâîØ ïîºŁòŁŒŁ îïðåäåºåíß äâà âçàŁìîæâÿçàííßı àæïåŒòà. Ñ îäíîØ æòîðî-
íß, íàºîªîâßå ïºàòåæŁ âßæòóïàþò ŒàŒ îæíîâíîØ ýºåìåíò äîıîäíîØ ÷àæòŁ ªîæóäàðæòâåííîªî Ł
ìåæòíßı Æþäæåòîâ ïðŁ ðåłåíŁŁ ôŁæŒàºüíßı çàäà÷, à æ äðóªîØ  ýòî íàºîªîâßØ Łíæòðóìåíò
ðåªóºŁðîâàíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, îæíîâíîØ çàäà÷åØ Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ äîæòŁæåíŁå
Æàºàíæà Łíòåðåæîâ ïºàòåºüøŁŒîâ Ł ªîæóäàðæòâà. ´ ïðàŒòŁŒå íàºîªîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ Łæ-
ïîºüçóþòæÿ æºåäóþøŁå îæíîâíßå ìåòîäß: âŒºþ÷åíŁå â æŁæòåìó äîïîºíŁòåºüíßı  íàºîªîâ Ł
æÆîðîâ, äŁôôåðåíöŁàöŁÿ æòàâîŒ íàºîªîâ, óæòàíîâºåíŁå íàºîªîâßı ºüªîò, ðàæłŁðåíŁå Œðóªà
æóÆœåŒòîâ íàºîªà, ïðŁìåíåíŁå íàºîªîâßı ŒàíŁŒóº, óæŒîðåííàÿ àìîðòŁçàöŁÿ, ïðåäîæòàâºåíŁå
íàºîªîâßı ŒðåäŁòîâ  Ł  îòæðî÷åŒ.
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ïîæòàâºåííßìŁ çàäà÷àìŁ íàºîªîâàÿ ïîºŁòŁŒà —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü â 2010
2015 ªª. íàïðàâºåíà íà óìåíüłåíŁå íàºîªîâîØ íàªðóçŒŁ Ł óïðîøåíŁå íàºîªîîÆºîæåíŁÿ æóÆœåŒòîâ
ıîçÿØæòâîâàíŁÿ. ˛æîÆîå âíŁìàíŁå ïðŁ ðåàºŁçàöŁŁ íàºîªîâîØ ïîºŁòŁŒŁ óäåºÿåòæÿ ŁííîâàöŁîííî-
ŁíâåæòŁöŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÓïðîøåíŁå æŁæòåìß íàºîªîîÆºîæåíŁÿ  â `åºàðóæŁ îæóøåæòâºÿåò-
æÿ ïóòåì æîŒðàøåíŁÿ ŒîºŁ÷åæòâà ìàºîýôôåŒòŁâíßı æÆîðîâ, ðÿäà ìåæòíßı ïºàòåæåØ,  ŒîºŁ÷åæòâà
íîðìàòŁâíßı äîŒóìåíòîâ, ðåªóºŁðóþøŁı ðàææìàòðŁâàåìóþ æŁæòåìó, ðàæłŁðåíŁÿ Œðóªà íàºîªî-
ïºàòåºüøŁŒîâ, âŁäîâ äåÿòåºüíîæòŁ, ïîïàäàþøŁı ïîä íàºîªîîÆºîæåíŁå, à òàŒæå ŁçìåíåíŁÿ óðîâ-
íÿ íàºîªîâßı æòàâîŒ, ïðåäîæòàâºåíŁÿ íàºîªîâßı ºüªîò, ŒàíŁŒóº Ł äðóªŁı íàºîªîâßı æòŁìóºîâ.
´ ïåðŁîä æ 2011 ïî 2013 ª. â íàöŁîíàºüíîØ íàºîªîâîØ æŁæòåìå ïðîŁçîłºŁ ŁçìåíåíŁÿ, íàïðàâ-
ºåííßå íà óìåíüłåíŁå ŒîºŁ÷åæòâà íàºîªîâßı ïºàòåæåØ, æíŁæåíŁå æòàâîŒ îòäåºüíßı æÆîðîâ, ðàæ-
łŁðåíŁå íàºîªîâßı ºüªîò. ÒàŒ, íàïðŁìåð,  îòìåíåíß ìåæòíßØ æÆîð íà ðàçâŁòŁå òåððŁòîðŁØ (óïºà-
÷Łâàºæÿ ïî æòàâŒå 3% Łç ïðŁÆßºŁ), íàºîª íà óæºóªŁ (óïºà÷Łâàºæÿ ïî æòàâŒå 5% îò âßðó÷ŒŁ), òðŁ
ïºàòåæà â æîæòàâå ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî íàºîªà (çà ïåðåðàÆîòŒó íåôòŁ Ł íåôòåïðîäóŒòîâ îðªàíŁçàöŁÿ-
ìŁ, îæóøåæòâºÿþøŁìŁ ýòó äåÿòåºüíîæòü; çà ïåðåìåøåíŁå ïî òåððŁòîðŁŁ —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü
íåôòŁ Ł íåôòåïðîäóŒòîâ ìàªŁæòðàºüíßìŁ íåôòåïðîâîäàìŁ Ł íåôòåïðîäóŒòîïðîâîäàìŁ òðàíçŁ-
òîì; çà ïðîŁçâîäæòâî Ł (ŁºŁ) Łìïîðò òîâàðîâ, æîäåðæàøŁı â æâîåì æîæòàâå 50 Ł Æîºåå ïðîöåíòîâ
ºåòó÷Łı îðªàíŁ÷åæŒŁı æîåäŁíåíŁØ) [1]. ´  íàæòîÿøåå âðåìÿ îæòàºŁæü òðŁ îæíîâíßı ìåæòíßı íàºîªà
Ł æÆîðà (æÆîðß ŒóðîðòíßØ, æ çàªîòîâŁòåºåØ, íàºîª çà âºàäåíŁå æîÆàŒàìŁ).
ˇðîŁçîłºî óïðîøåíŁå ïîðÿäŒà Łı Łæ÷ŁæºåíŁÿ Ł óïºàòß. ´ ÷àæòíîæòŁ, ïî íàºîªó íà äîÆàâ-
ºåííóþ æòîŁìîæòü æ 2011 ª. ïºàòåºüøŁŒàì ïðåäîæòàâºåíî ïðàâî ïðŁ îæóøåæòâºåíŁŁ ðàæıîäîâ
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íà ïîŒóïŒó îæíîâíßı æðåäæòâ Ł íåìàòåðŁàºüíßı àŒòŁâîâ ïðŁíŁìàòü Œ âß÷åòó ðàâíßìŁ äîºÿ-
ìŁ â òå÷åíŁå Œàºåíäàðíîªî ªîäà æóììß «âıîäíîªî» ˝˜Ñ âíå çàâŁæŁìîæòŁ îò æóììß íàºîªà,
Łæ÷ŁæºåííîØ ïî ðåàºŁçàöŁŁ; îòìåíåíß îªðàíŁ÷åíŁå ïî âåºŁ÷Łíå âßðó÷ŒŁ (3,815 ìºðä ðóÆ.)
äºÿ âßÆîðà ïºàòåºüøŁŒàìŁ ïåðŁîäŁ÷íîæòŁ óïºàòß ˝˜Ñ, à òàŒæå òåŒóøŁå ïºàòåæŁ; ŁæŒºþ÷å-
íà îÆÿçàííîæòü ïºàòåºüøŁŒîâ ïðåäæòàâºÿòü â íàºîªîâßØ îðªàí â Æóìàæíîì âŁäå äîŒóìåíòß,
ïîäòâåðæäàþøŁå îÆîæíîâàííîæòü ïðŁìåíåíŁÿ ŁìŁ íóºåâîØ æòàâŒŁ ˝ ˜Ñ ïðŁ ýŒæïîðòå òîâàðîâ
â ªîæóäàðæòâà, æ ŒîòîðßìŁ ïðŁìåíÿåòæÿ òàìîæåííßØ Œîíòðîºü Ł òàìîæåííîå îôîðìºåíŁå.
´ 2012 ª.  ïðîäîºæàºîæü æíÿòŁå íåŒîòîðßı îªðàíŁ÷åíŁØ ïî íàºîªîâßì âß÷åòàì ïî ˝ ˜Ñ. ˇ îºî-
æŁòåºüíßì ÿâºÿåòæÿ ŁæŒºþ÷åíŁå Łç îÆºàªàåìîªî îÆîðîòà Œóðæîâßı ðàçíŁö, âîçíŁŒàþøŁı ïðŁ
ïðîäàæå âàºþòß.
Ñ 2013 ª. âæå ïºàòåºüøŁŒŁ ˝˜Ñ, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì ïðŁìåíÿþøŁı óïðîøåííóþ æŁæòåìó íà-
ºîªîîÆºîæåíŁÿ (ÓÑ˝) Ł âåäóøŁı ó÷åò â ŒíŁªå ó÷åòà äîıîäîâ Ł ðàæıîäîâ, Æóäóò îïðåäåºÿòü
ìîìåíò ôàŒòŁ÷åæŒîØ ðåàºŁçàöŁŁ òîâàðîâ (ðàÆîò, óæºóª) Ł Łìóøåæòâåííßı ïðàâ ïî äàòå îòªðóç-
ŒŁ (âßïîºíåíŁÿ, îŒàçàíŁÿ), ïåðåäà÷Ł íåçàâŁæŁìî îò äàòß ïðîâåäåíŁÿ ðàæ÷åòîâ ïî íŁì. ˇðŁ
ýòîì âß÷åòó ïîäºåæàò æóììß «âıîäíîªî» ˝˜Ñ ïðŁ ïðŁîÆðåòåíŁŁ òîâàðîâ (ðàÆîò, óæºóª) Ł
Łìóøåæòâåííßı ïðàâ íåçàâŁæŁìî îò äàòß ðàæ÷åòîâ çà äàííßå îÆœåŒòß. ´ìåæòå æ òåì íå ïðŁ-
çíàåòæÿ îÆœåŒòîì îÆºîæåíŁÿ ˝ ˜Ñ æòîŁìîæòü ðàÆîò (óæºóª), ïðŁîÆðåòåííßı (îïºà÷åííßı) ïºà-
òåºüøŁŒîì íå òîºüŒî äºÿ æâîŁı ðàÆîòíŁŒîâ, íî Ł äºÿ ÷ºåíîâ Łı æåìåØ, à òàŒæå äºÿ ïåíæŁîíå-
ðîâ, ðàíåå ðàÆîòàâłŁı ó ïºàòåºüøŁŒà. Ñ äàííîªî ïåðŁîäà ââîäŁòæÿ æŁæòåìà Tax Free  ìåıà-
íŁçì âîçâðàòà Łíîæòðàííßì ôŁçŁ÷åæŒŁì ºŁöàì æóìì ˝ ˜Ñ, óïºà÷åííßı ŁìŁ ïðŁ ïðŁîÆðåòåíŁŁ
îïðåäåºåííîØ ªðóïïß òîâàðîâ, æòîŁìîæòü Œîòîðßı â òå÷åíŁå îäíîªî äíÿ ïðåâßłàåò æóììó
800 000 ðóÆ. (æ ó÷åòîì ˝˜Ñ) [2. Ñ. 102].
Ñ 2014 ª. óïðîøàåòæÿ ïîðÿäîŒ ïîäòâåðæäåíŁÿ ºüªîòß ïðŁ ðåàºŁçàöŁŁ òîâàðîâ æîÆæòâåííîªî
ïðîŁçâîäæòâà, ýŒæïîðòŁðóåìßı ïî äîªîâîðó ìåæäóíàðîäíîªî ºŁçŁíªà æ ïðàâîì âßŒóïà (óïðàçäíÿ-
åòæÿ ïàŒåò äîŒóìåíòîâ äºÿ ïîäà÷Ł â íàºîªîâßå îðªàíß) [3. Ñ. 5]. ´ öåºÿı îïòŁìŁçàöŁŁ çàòðàò ïî
âåäåíŁþ íàºîªîâîªî ó÷åòà ïðåäïîºàªàåòæÿ  ŁæïîºüçîâàíŁå ìåıàíŁçìà ïîäà÷Ł íàºîªîâßı äåŒºàðà-
öŁØ â ýºåŒòðîííîì âŁäå.  ´  2015 ª. ïðåäóæìîòðåíß ìåðß æòŁìóºŁðóþøåªî ıàðàŒòåðà îòíîæŁòåºüíî
óïºàòß ˝˜Ñ ïî äîªîâîðàì ºŁçŁíªà, çàŒºþ÷åííßì æ ôŁçŁ÷åæŒŁìŁ ºŁöàìŁ. ˛ïðåäåºåíà íóºåâàÿ
æòàâŒà ˝˜Ñ  ïî òåıíŁ÷åæŒîìó îÆæºóæŁâàíŁþ Ł ðåìîíòó àâòîòðàíæïîðòíßı æðåäæòâ íåðåçŁäåíòîâ
—åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü [4. Ñ. 5].
ˇî íàºîªó íà ïðŁÆßºü â 2011 ª. ïðîŁçîłåº ïåðåıîä Œ ïðåäæòàâºåíŁþ íàºîªîâîØ äåŒºàðà-
öŁŁ (ðàæ÷åòà) ïî íàºîªó íà ïðŁÆßºü îäŁí ðàç â ªîä æ óïºàòîØ ýòîªî íàºîªà â òå÷åíŁå ªîäà
åæåŒâàðòàºüíî àâàíæîâßìŁ ïºàòåæàìŁ. ˚ ðîìå ýòîªî, óïðîæòŁºæÿ ïîðÿäîŒ ïðŁìåíåíŁÿ íàºîªî-
âîØ ºüªîòß ïî ïðŁÆßºŁ, íàïðàâºåííîØ íà ôŁíàíæŁðîâàíŁå ŒàïŁòàºüíßı âºîæåíŁØ, çà æ÷åò
îòŒàçà îò óâÿçŒŁ ðàçìåðà ýòîØ ºüªîòß æ æóììîØ Łæïîºüçîâàííîªî àìîðòŁçàöŁîííîªî ôîíäà Ł
ðàæïðîæòðàíåíŁÿ åå íà çàØìß, ïîºó÷àåìßå îò Łíîæòðàííßı îðªàíŁçàöŁØ (ïðŁ ýòîì ºüªîòŁðî-
âàíŁþ ïîäºåæŁò 50% æóììß âàºîâîØ ïðŁÆßºŁ). ´ æîæòàâ ðàæıîäîâ, ó÷Łòßâàåìßı ïðŁ íàºîªî-
îÆºîæåíŁŁ, âŒºþ÷ŁºŁ îïºàòó óæºóª ïî óïðàâºåíŁþ ïðåäïðŁÿòŁåì ŁºŁ åªî îòäåºüíßìŁ ïîä-
ðàçäåºåíŁÿìŁ æòîðîííŁìŁ æïåöŁàºŁçŁðîâàííßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßìŁ ïðåä-
ïðŁíŁìàòåºÿìŁ. ˇðŁ ýòîì îòìåíŁºŁ íîðìŁðîâàíŁå ïðåäæòàâŁòåºüæŒŁı ðàæıîäîâ äºÿ öåºåØ
íàºîªîîÆºîæåíŁÿ.
´ 2012 ª. æíŁæåíà æòàâŒà íàºîªà íà ïðŁÆßºü æ 24 äî 18% æ îäíîâðåìåííßì ŁçìåíåíŁåì ïîäıî-
äîâ Œ íàºîªîâîìó æòŁìóºŁðîâàíŁþ ŁíâåæòŁöŁØ çà æ÷åò îòŒàçà îò äåØæòâóþøåªî îæâîÆîæäåíŁÿ îò
íàºîªîîÆºîæåíŁÿ ïðŁÆßºŁ, íàïðàâºåííîØ íà ŒàïŁòàºüíßå âºîæåíŁÿ, Ł ââåäåíŁÿ äºÿ öåºåØ íàºî-
ªîîÆºîæåíŁÿ æŁæòåìß óæŒîðåííîØ àìîðòŁçàöŁŁ, à òàŒæå ìåıàíŁçìà ïåðåíîæà óÆßòŒîâ íà ÆóäóøŁå
ïåðŁîäß. ´ äàííßØ ïåðŁîä äºÿ ïîâßłåíŁÿ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ ýŒîíîìŁŒŁ Ł ðàçâŁòŁÿ ðßíŒà
öåííßı Æóìàª ââåäåíß äîïîºíŁòåºüíßå íàºîªîâßå æòŁìóºß, â ÷àæòíîæòŁ îæâîÆîæäåíŁå îò íàºîªà
íà ïðŁÆßºü ïðŁÆßºŁ îðªàíŁçàöŁØ, ïîºó÷åííîØ îò ðåàºŁçàöŁŁ ŁííîâàöŁîííîØ ïðîäóŒöŁŁ æîÆ-
æòâåííîªî ïðîŁçâîäæòâà, à òàŒæå âßæîŒîòåıíîºîªŁ÷íßı òîâàðîâ (åæºŁ åå äîºÿ æîæòàâºÿåò Æîºåå
50%). —àçìåð îæâîÆîæäàåìîªî îò íàºîªà äîıîäà, ïåðåäàííîªî îðªàíŁçàöŁåØ Æþäæåòíßì îðªàíŁçà-
öŁÿì çäðàâîîıðàíåíŁÿ, îÆðàçîâàíŁÿ, æîöŁàºüíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ, Œóºüòóðß, ôŁçŒóºüòóðß Ł æïîðòà,
óâåºŁ÷Łºæÿ äî 10% âàºîâîØ ïðŁÆßºŁ.
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˝àºîªîâàÿ ïîºŁòŁŒà â —åæïóÆºŁŒå ` åºàðóæü: îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ðåôîðìŁðîâàíŁÿ
´ìåæòå æ òåì óæòàíîâºåíà ºüªîòíàÿ æòàâŒà íàºîªà íà ïðŁÆßºü â ðàçìåðå 10% â îòíîłåíŁŁ
ïðŁÆßºŁ îðªàíŁçàöŁØ, ïîºó÷åííîØ îò ðåàºŁçàöŁŁ òîâàðîâ æîÆæòâåííîªî ïðîŁçâîäæòâà, Œîòîðßå
ÿâºÿþòæÿ âßæîŒîòåıíîºîªŁ÷íßìŁ, à òàŒæå Łæïîºüçóåòæÿ  ìåıàíŁçì îæâîÆîæäåíŁÿ îò íàºîªîîÆºî-
æåíŁÿ ýìŁææŁîííîªî äîıîäà, ïîºó÷åííîªî ïðŁ ïåðâŁ÷íîì ðàçìåøåíŁŁ öåííßı Æóìàª. ˇºàòåºüøŁ-
Œàì ïðåäîæòàâºåíî ïðàâî â òå÷åíŁå òåŒóøåªî íàºîªîâîªî ïåðŁîäà çàìåíŁòü âßÆðàííßØ ŁìŁ ìåòîä
óïºàòß íàºîªà íà ïðŁÆßºü íà îæíîâàíŁŁ ïðŁÆßºŁ ïðîłºîªî ªîäà ìåòîäîì, îæíîâàííßì íà ïºàíŁ-
ðóåìîØ ïðŁÆßºŁ.
Ñ 2013 ª. â æŁæòåìå îÆºîæåíŁÿ íàºîªîì íà ïðŁÆßºü âßðó÷Œà îò ðåàºŁçàöŁŁ òîâàðîâ (ðàÆîò,
óæºóª), Łìóøåæòâåííßı ïðàâ îòðàæàåòæÿ ïî ïðŁíöŁïó íà÷ŁæºåíŁÿ. ˇ ðŁ ýòîì âíåæåíß ŁçìåíåíŁÿ â
æîæòàâ çàòðàò, ó÷Łòßâàåìßı ïðŁ íàºîªîîÆºîæåíŁŁ.
ÀíàºŁç ŁçìåíåíŁÿ â æŁæòåìå íàºîªîîÆºîæåíŁÿ ïðŁÆßºŁ æâŁäåòåºüæòâóåò, ÷òî íàºîªîâàÿ æòàâŒà
íàºîªà íà ïðŁÆßºü â —åæïóÆºŁŒå `åºàðóæü ÿâºÿåòæÿ æàìîØ íŁçŒîØ (â —îææŁŁ Ł ˚àçàıæòàíå îí æî-
æòàâºÿåò 20%). ˚ðîìå òîªî, óìåíüłåíŁå íàºîªîâîØ íàªðóçŒŁ æîïðîâîæäàåòæÿ ŁçìåíåíŁÿìŁ Ł íà-
ºîªîâßı ºüªîò. ˇðàâŁòåºüæòâî íàìåðåíî çàìåíŁòü Łı ìåıàíŁçìàìŁ æòŁìóºŁðîâàíŁÿ ŁíâåæòŁöŁØ,
Łæïîºüçóÿ çàðóÆåæíßØ îïßò [5].
´åæüìà ïðîªðåææŁâíßì ÿâºÿåòæÿ ââåäåíŁå ïåðåíîæà óÆßòŒîâ íà ÆóäóøŁå ïåðŁîäß, ÷òî ïîìî-
æåò îðªàíŁçàöŁÿì ïîääåðæàòü æâîå ôŁíàíæîâîå æîæòîÿíŁå íà ïåðâîíà÷àºüíîì ýòàïå æòàíîâºåíŁÿ
ÆŁçíåæà ŁºŁ ïðŁ âíåäðåíŁŁ ŁííîâàöŁØ, ðåîðªàíŁçàöŁŁ, çàâîåâàíŁŁ íîâßı ðßíŒîâ æÆßòà. ¨æïîºü-
çîâàíŁå  àìîðòŁçàöŁîííîØ ïðåìŁŁ, çàìåíÿþøåØ ïðåæíþþ ºüªîòó ïî ŒàïâºîæåíŁÿì, ïðŁ Łæ÷Łæºå-
íŁŁ íàºîªà íà ïðŁÆßºü, ïðåäïîºàªàåò ªàðìîíŁçàöŁþ  îòå÷åæòâåííîØ  íàºîªîâîØ  æŁæòåìß æ ðîæ-
æŁØæŒîØ Ł ŒàçàıæòàíæŒîØ. ˝î â ïîæºåäíŁı ïðàâŁºà ïðŁìåíåíŁÿ íàºîªîâßı ºüªîò Æîºåå ºŁÆåðàºü-
íß, à â ˚ àçàıæòàíå îðªàíŁçàöŁŁ Łìåþò ïðàâî âßÆŁðàòü, ÷òî Łæïîºüçîâàòü: àìîðòŁçàöŁîííóþ ïðåìŁþ
ŁºŁ ºüªîòß ïî ŒàïâºîæåíŁÿì.
—åłåíŁå îÆ îòìåíå ºüªîòß ïî ŒàïŁòàºüíßì âºîæåíŁÿì â íàöŁîíàºüíîØ íàºîªîâîØ æŁæòåìå
æïîæîÆæòâóåò, æŒîðåå âæåªî, ïîâßłåíŁþ íàºîªîâîØ íàªðóçŒŁ. ˜àííàÿ ºüªîòà æîçäàâàºà ðåàºüíßØ
Łæòî÷íŁŒ äºÿ ŁíâåæòŁðîâàíŁÿ, â îòºŁ÷Łå îò àìîðòŁçàöŁîííîØ ïðåìŁŁ, ïîòðåÆíîæòü â ŒîòîðîØ
âîîÆøå íå Łìååò æìßæºà ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ óæŒîðåííîØ àìîðòŁçàöŁŁ.
˝à 2014 ª. ÆßºŁ âíåæåíß îòäåºüíßå ŒîððåŒòŁâß îòíîæŁòåºüíî æðîŒîâ óïºàòß íàºîªà íà ïðŁÆßºü:
ïðåäïîºàªàþòæÿ åªî óïºàòà ïîŒâàðòàºüíî, Łæıîäÿ Łç ôàŒòŁ÷åæŒŁ ïîºó÷åííîØ ïðŁÆßºŁ çà îò÷åòíßØ
Œâàðòàº, Ł ïåðåðàæ÷åò íàºîªà çà âåæü IV Œâàðòàº. ˇî íàºîªó íà äîıîäß äºÿ Łíîæòðàííßı îðªàíŁçàöŁØ
îïðåäåºåíî ïðàâî âßÆîðà äíÿ íà÷ŁæºåíŁÿ  äîıîäà  åæåìåæÿ÷íî ŁºŁ ïî ôàŒòó åªî âßïºàòß.
´ìåæòå æ òåì óæîâåðłåíæòâîâàí ìåıàíŁçì  ïðŁìåíåíŁÿ àìîðòŁçàöŁîííîØ ïðåìŁŁ â ÷àæòŁ çà-
ìåíß åªî ŁíâåæòŁöŁîííßì âß÷åòîì â ðàçìåðå îò 10 äî 20% ïåðâîíà÷àºüíîØ æòîŁìîæòŁ îæíîâíßı
æðåäæòâ ïðîŁçâîäæòâåííîªî íàçíà÷åíŁÿ, à òàŒæå æòîŁìîæòŁ âºîæåíŁØ â äàííßå æðåäæòâà â æâÿçŁ æ
Łı ìîäåðíŁçàöŁåØ æ îäíîâðåìåííßì îòíåæåíŁåì íà çàòðàòß  àìîðòŁçàöŁîííßı îò÷ŁæºåíŁØ. ˝ îâî-
ââåäåíŁåì ÿâºÿåòæÿ îòíåæåíŁå çàòðàò íà ˝¨˛˚— æ ïðŁìåíåíŁåì ïîâßłàþøåªî ŒîýôôŁöŁåíòà â
ðàçìåðå 1,5 (ïðŁ óæºîâŁŁ âŒºþ÷åíŁÿ äàííßı çàòðàò â æîîòâåòæòâóþøŁØ ðååæòð).  Ñ 2015 ª. îðªàíŁ-
çàöŁÿì òîðªîâºŁ ïðåäîæòàâºåíî ïðàâî òàŒæå ïðŁìåíÿòü ŁíâåæòŁöŁîííßØ âß÷åò, ÷òî æïîæîÆæòâóåò
æîçäàíŁþ äºÿ íŁı Ł äºÿ æóÆœåŒòîâ ıîçÿØæòâîâàíŁÿ äðóªŁı îòðàæºåØ íàöŁîíàºüíîØ ýŒîíîìŁŒŁ ðàâ-
íßı óæºîâŁØ. ˝î æ  2015 ª. äºÿ ÆàíŒîâæŒŁı Ł æòðàıîâßı îðªàíŁçàöŁØ ïðåäóæìîòðåíî óâåºŁ÷åíŁå
æòàâŒŁ íàºîªà íà ïðŁÆßºü æ 18 äî 25%  [4. Ñ. 5].
´ 2011 ª. ÆßºŁ îòìåíåíß òåŒóøŁå ïºàòåæŁ ïî àŒöŁçàì. Ñ öåºüþ óâåºŁ÷åíŁÿ äîıîäîâ Æþä-
æåòà â 2012 ª. óŒðóïíåíß ïîäàŒöŁçíßå ªðóïïß òîâàðîâ Ł ïîâßłåíß æòàâŒŁ àŒöŁçîâ íà àºŒî-
ªîºüíßå Ł òàÆà÷íßå ŁçäåºŁÿ â ïðåäåºàı, æîªºàæîâàííßı â Œà÷åæòâå óæºîâŁØ ïðåäîæòàâºåíŁÿ
`åºàðóæŁ î÷åðåäíßı òðàíłåØ ŒðåäŁòà ÀíòŁŒðŁçŁæíîªî ôîíäà ¯âðÀçÝÑ.  Ñ 2014 ª. æòàâŒŁ
àŒöŁçà ïðîŁíäåŒæŁðîâàíß â Æîºüłåì  ðàçìåðå Ł óâåºŁ÷åíß â æðåäíåì íà 14,5% íà àâòîìî-
ÆŁºüíîå òîïºŁâî, îò 24% äî 40%  òàÆà÷íßå ŁçäåºŁÿ, â æðåäíåì íà 27%  íà ŒðåïŒóþ àºŒî-
ªîºüíóþ ïðîäóŒöŁþ, ïî îæòàºüíßì ïîäàŒöŁçíßì òîâàðàì  â æðåäíåì íà 20% [3; 6. Ñ. 7].
ˇðîöåææ óâåºŁ÷åíŁÿ æòàâîŒ àŒöŁçîâ íà òàÆà÷íßå ŁçäåºŁÿ Ł îòäåºüíßå âŁäß àºŒîªîºüíîØ ïðî-
äóŒöŁŁ ïðîäîºæàåòæÿ Ł â 2015 ª..
´ ïåðŁîä æ 2011 ïî 2014 ª. â æŁæòåìå ïîäîıîäíîªî íàºîªà æ ôŁçŁ÷åæŒŁı ºŁö ïðîŁæıîäŁò åæåªîä-
íàÿ ŁíäåŒæàöŁÿ íà ïºàíŁðóåìßØ óðîâåíü ŁíôºÿöŁŁ ðàçìåðîâ æòàíäàðòíßı íàºîªîâßı âß÷åòîâ.
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˝àïðŁìåð, óâåºŁ÷åí æ 270 000 äî 630 000 ðóÆ. (æ 2015 ª.  730 000 ðóÆ.)  åæåìåæÿ÷íßØ âß÷åò íà
ðàÆîòíŁŒà ïðŁ óæºîâŁŁ æîÆºþäåíŁÿ óðîâíÿ äîıîäà, íå ïðåâßłàþøåªî 1 635 000 ðóÆ. â 2011 ª. Ł
3 830 000 ðóÆ. â 2014 ª.; æ 75 000 äî 180 000 ðóÆ. (æ 2015 ª.  210 000 ðóÆ.) æîîòâåòæòâåííî åæåìå-
æÿ÷íßØ âß÷åò íà Œàæäîªî ŁæäŁâåíöà äî âîæåìíàäöàòŁ ºåò.  ´ 2015 ª. óâåºŁ÷åíß æòàíäàðòíßå
íàºîªîâßå âß÷åòß â æŁæòåìå ïîäîıîäíîªî íàºîªîîÆºîæåíŁÿ â æðåäíåì íà 16%, òàŒæå ïîâßłåíß
æòàâŒŁ íàºîªà æ 12 äî 13% æ öåºüþ ìîÆŁºŁçàöŁŁ äîïîºíŁòåºüíßı ôŁíàíæîâßı ðåæóðæîâ äºÿ ªîæó-
äàðæòâåííîØ ïîääåðæŒŁ æåìåØ, âîæïŁòßâàþøŁı äåòåØ [4. Ñ. 5].
´ìåæòå æ òåì óïðîøåí ïîðÿäîŒ ïîäòâåðæäåíŁÿ ôàŒòà âßïºàòß äåíåæíßı æðåäæòâ çàªîòîâŁ-
òåºüíßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ âºàäåºüöàì ºŁ÷íßı ïîäæîÆíßı ıîçÿØæòâ, ïðŁ ýòîì îòìåíåíî îªðàíŁ÷å-
íŁå â ðàçìåðå 500 Æàçîâßı âåºŁ÷Łí â ªîä â îòíîłåíŁŁ æóììß, ïðŁ ŒîòîðîØ îæâîÆîæäàþòæÿ îò
ïîäîıîäíîªî íàºîªà äîıîäß ôŁçŁ÷åæŒŁı ºŁö îò ðåàºŁçàöŁŁ æåºüæŒîıîçÿØæòâåííîØ ïðîäóŒöŁŁ. ˇ ðå-
äîæòàâºåíà âîçìîæíîæòü ïðŁìåíåíŁÿ Łìóøåæòâåííîªî íàºîªîâîªî âß÷åòà, æâÿçàííîªî æ ïðŁîÆðå-
òåíŁåì Ł (ŁºŁ) îò÷óæäåíŁåì âîçìåçäíî îò÷óæäàåìîªî Łìóøåæòâà, â ðàçìåðå 10% æóììß äîıîäîâ,
ïîºó÷åííßı îò ðåàºŁçàöŁŁ ýòîªî Łìóøåæòâà, â æºó÷àå íåâîçìîæíîæòŁ äîŒóìåíòàºüíîªî ïîäòâåðæ-
äåíŁÿ òàŒŁı ðàæıîäîâ.
´ßæîŒàÿ ŁíôºÿöŁÿ Ł æíŁæåíŁå ðåàºüíßı äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ, ïðîŁçîłåäłŁå â 2011 ª. Ł â
Œîíöå 2014 ª., ïîòðåÆîâàºŁ íàïðàâºåíŁÿ æðåäæòâ íà Łı ïîääåðæŒó, ïðŁ÷åì â ïåðâóþ î÷åðåäü íà
ïîääåðæŒó äîıîäîâ íŁçŒîîïºà÷Łâàåìßı ðàÆîòíŁŒîâ, ÷òî íåïîæðåäæòâåííßì îÆðàçîì æâÿçàíî æ
ïîæòîÿííßì ïîâßłåíŁåì æòàíäàðòíßı íàºîªîâßı âß÷åòîâ â ïîäîıîäíîì íàºîªîîÆºîæåíŁŁ,
Œîòîðîå íå æîîòâåòæòâóåò òåìïàì ŁíôºÿöŁŁ Ł íå ŒîìïåíæŁðóåò ïîòåðŁ äîıîäîâ íàæåºåíŁÿ.
´ æâÿçŁ æ ýòŁì íåîÆıîäŁìî Æîºåå ðàäŁŒàºüíîå ðåôîðìŁðîâàíŁå ïîäîıîäíîªî íàºîªîîÆºîæå-
íŁÿ. ˛äŁí Łç âàðŁàíòîâ  îæâîÆîæäåíŁå îò íàºîªîîÆºîæåíŁÿ æóìì â ðàçìåðå ìŁíŁìàºüíîØ
çàðïºàòß.
´ íàöŁîíàºüíîØ íàºîªîâîØ æŁæòåìå ïðîäîºæàåòæÿ æîâåðłåíæòâîâàíŁå ìåıàíŁçìà Łæ÷ŁæºåíŁÿ
íàºîªà íà íåäâŁæŁìîæòü Ł ïîðÿäŒà ïðŁìåíåíŁÿ îòäåºüíßı íàºîªîâßı ºüªîò. ÒàŒ, æ 2012 ª. óòî÷íå-
íß îÆœåŒòß íàºîªîîÆºîæåíŁÿ, îïðåäåºåíß òðŁ íîâßå ŒàòåªîðŁŁ ïºàòåºüøŁŒîâ, Œîòîðßå îæâîÆîæ-
äàþòæÿ îò íàºîªà íà íåäâŁæŁìîæòü Ł çåìåºüíîªî: íàó÷íßå îðªàíŁçàöŁŁ, íàó÷íî-òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå
ïàðŒŁ Ł öåíòðß òðàíæôåðà òåıíîºîªŁØ.
Ñ 2013 ª. ïºàòåºüøŁŒîì íàºîªà íà íåäâŁæŁìîæòü ïî îÆœåŒòàì, ðàæïîºîæåííßì íà òåððŁòî-
ðŁŁ `åºàðóæŁ Ł àðåíäîâàííßì (âçÿòßì â Łíîå âîçìåçäíîå ŁºŁ Æåçâîçìåçäíîå ïîºüçîâàíŁå) ó
ÆåºîðóææŒŁı îðªàíŁçàöŁØ, ïðŁçíàåòæÿ Łı æîÆæòâåííŁŒ. ˇðàâŁºà ïðŁçíàíŁÿ ïºàòåºüøŁŒîì òîØ
æòîðîíß äîªîâîðà, Œîòîðàÿ óŒàçàíà â íåì ŒàŒ Æàºàíæîäåðæàòåºü Łìóøåæòâà, ðàæïðîæòðàíÿþòæÿ
òîºüŒî íà îÆœåŒòß ôŁíàíæîâîªî ºŁçŁíªà. ˛Æºàæòíßå (ÌŁíæŒŁØ ªîðîäæŒîØ) Ñîâåòß äåïóòàòîâ
âïðàâå óâåºŁ÷Łâàòü (íî íå Æîºåå ÷åì â 5 ðàç) æòàâŒŁ íàºîªà ïî íåŁæïîºüçóåìßì (íåýôôåŒòŁâ-
íî Łæïîºüçóåìßì) ŒàïŁòàºüíßì æòðîåíŁÿì, Łı ÷àæòÿì. ˇ î ïåðåäâŁæíßì çäàíŁÿì íàºîª Łæ÷Łæ-
ºÿåòæÿ æ ïðŁìåíåíŁåì ŒîýôôŁöŁåíòà, óæòàíîâºåííîªî òîØ àäìŁíŁæòðàòŁâíî-òåððŁòîðŁàºü-
íîØ åäŁíŁöåØ, ªäå îðªàíŁçàöŁÿ æîæòîŁò íà íàºîªîâîì ó÷åòå. ˜ºÿ îðªàíŁçàöŁŁ îïðåäåºåíî ïðà-
âî âßÆîðà ïîðÿäŒà óïºàòß íàºîªà (åæåŒâàðòàºüíî ŁºŁ îäŁí ðàç â ªîä). Ñ 2015 ª. ìåæòíßå
Ñîâåòß äåïóòàòîâ Łìåþò ïðàâî óâåºŁ÷Łòü  æòàâŒŁ íàºîªà íà íåäâŁæŁìîæòü  Ł çåìåºüíîªî
íàºîªà â 2,5 ðàçà âìåæòî 2 ðàç â 2014 ª. [4. Ñ. 5].
ˇî çåìåºüíîìó íàºîªó ïðîŁæıîäŁò æîâåðłåíæòâîâàíŁå  ïîðÿäŒà ïðŁìåíåíŁÿ îòäåºüíßı íàºî-
ªîâßı ºüªîò. ˇ ðŁ ýòîì çàŒðåïºåí ïîðÿäîŒ ïðŁìåíåíŁÿ ŒîìÆŁíŁðîâàííßı æòàâîŒ çåìåºüíîªî íàºîªà.
¯æåªîäíî îíŁ ŁíäåŒæŁðóþòæÿ.
´ æŁæòåìå îÆºîæåíŁÿ ýŒîºîªŁ÷åæŒŁì íàºîªîì æ 2011 ª.  îòìåíåíß ïîâßłàþøŁå ŒîýôôŁöŁåíòß
Œ åªî æòàâŒàì æâåðı óæòàíîâºåííßı ºŁìŁòîâ, âìåæòî íŁı Łæïîºüçóþòæÿ òàŒæß íà âîçìåøåíŁå âðå-
äà â æîîòâåòæòâŁŁ æ ýŒîºîªŁ÷åæŒŁì çàŒîíîäàòåºüæòâîì. ´ æîæòàâ íàºîªà â Œà÷åæòâå îòäåºüíîªî
îÆœåŒòà íàºîªîîÆºîæåíŁÿ âŒºþ÷åí ââîç íà òåððŁòîðŁþ —åæïóÆºŁŒŁ ` åºàðóæü îçîíîðàçðółàþøŁı
âåøåæòâ ââŁäó ŁæŒºþ÷åíŁÿ Łç íàºîªîâîØ æŁæòåìß æîîòâåòæòâóþøåªî æÆîðà ŒàŒ îòäåºüíîªî ïºàòå-
æà. ´ 2012 ª. ïðîŁçîłºî óïðîøåíŁå ïîðÿäŒà óïºàòß ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî íàºîªà ïóòåì ŁæŒºþ÷åíŁÿ
íåîÆıîäŁìîæòŁ ïîäà÷Ł ïºàòåºüøŁŒàìŁ íàºîªîâßı äåŒºàðàöŁØ ïî ìåæòó íàıîæäåíŁÿ îÆœåŒòîâ íà-
ºîªîîÆºîæåíŁÿ Ł ïåðåâîä Łı íà ïîäà÷ó îäíîØ íàºîªîâîØ äåŒºàðàöŁŁ â íàºîªîâßå îðªàíß ïî ìåæòó
ïîæòàíîâŒŁ íà ó÷åò.
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ÑòàâŒŁ äàííîªî íàºîªà æ 2013 ª. óâåºŁ÷åíß â æðåäíåì â 1,22 ðàçà. ˇºàòåºüøŁŒŁ, Łæ÷ŁæºÿþøŁå
Ł óïºà÷ŁâàþøŁå ýŒîºîªŁ÷åæŒŁØ íàºîª Łæıîäÿ Łç óæòàíîâºåííßı ªîäîâßı ºŁìŁòîâ Ł æîîòâåòæòâóþ-
øŁı æòàâîŒ íàºîªà, ìîªóò âßÆðàòü ïîðÿäîŒ åªî óïºàòß: ðàç â ªîä (íå ïîçäíåå 22 àïðåºÿ Œàºåíäàðíî-
ªî ªîäà â ïîºíîì ðàçìåðå) ºŁÆî åæåŒâàðòàºüíî (íå ïîçäíåå 22-ªî ÷Łæºà ìåæÿöà, æºåäóþøåªî çà
îò÷åòíßì Œâàðòàºîì, â ðàçìåðå 1/
4
 Łæ÷ŁæºåííîØ æóììß íàºîªà).
Ñ 2014 ª. ïðåäóæìîòðåíî äàºüíåØłåå æîŒðàøåíŁå ŒîºŁ÷åæòâà ïîäºåæàøŁı íàºîªîîÆºîæåíŁþ
âßÆðîæîâ â àòìîæôåðíßØ âîçäóı çàªðÿçíÿþøŁı âåøåæòâ, à òàŒæå æòàâîŒ íàºîªà ïî íŁì. ˇðŁ ýòîì
îÆÿçàííîæòü ïðîŁçâîäŁòü ðàæ÷åò ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî íàºîªà æîıðàíÿåòæÿ äºÿ ïºàòåºüøŁŒîâ, Œîòîðßå
îæóøåæòâºÿþò âßÆðîæß â ðàçìåðå 3 Ł Æîºåå òîíí â ªîä. ÑîŒðàøåíî Ł ŒîºŁ÷åæòâî æòàâîŒ ïî íàºîªó
çà çàıîðîíåíŁå îòıîäîâ ïðîŁçâîäæòâà. ´ 2015 ª. æòàâŒŁ ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî íàºîªà Ł íàºîªà íà äîÆß÷ó
ïðŁðîäíßı ðåæóðæîâ ïðîŁíäåŒæŁðîâàíß íà 13, 8% [3. Ñ. 5; 4. Ñ. 5].
˜ºÿ ðåłåíŁÿ âîïðîæà æàìîçàíÿòîæòŁ ªðàæäàí Ł ºåªàºŁçàöŁŁ Łı äîıîäîâ â æŁæòåìå óïºàòß åäŁ-
íîªî íàºîªà æ 2011ª. ðàæłŁðÿåòæÿ ïåðå÷åíü âŁäîâ äåÿòåºüíîæòŁ, îæóøåæòâºÿåìßı ôŁçŁ÷åæŒŁìŁ
ºŁöàìŁ Æåç ðåªŁæòðàöŁŁ â Œà÷åæòâå ŁíäŁâŁäóàºüíßı ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ. ˜ àííßØ ïåðå÷åíü äîïîº-
íåí òàŒŁìŁ âŁäàìŁ, ŒàŒ ðåìîíò Ł ïåðåäåºŒà îäåæäß Ł ªîºîâíßı óÆîðîâ, ðåàºŁçàöŁÿ ŒîłåŒ Ł
æîÆàŒ, äðåææŁðîâŒà äîìàłíŁı æŁâîòíßı, ìóçßŒàºüíîå îÆæºóæŁâàíŁå æâàäåÆ Ł Łíßı òîðæåæòâ,
ôîòîæœåìŒà, ŁçªîòîâºåíŁå ôîòîªðàôŁØ. Ñ 2013 ª. îòìåíåíß äîïºàòß â ðàçìåðå 60% çà Œàæäîªî
ðàÆîòíŁŒà (à òàŒæå Łæïîºüçóåìîªî òðàíæïîðòíîªî æðåäæòâà). ´ ìåæòå æ òåì óâåºŁ÷åí ïðåäåº âßðó÷-
ŒŁ æ äâàäöàòŁ- äî òðŁäöàòŁŒðàòíîØ æóììß åäŁíîªî íàºîªà, ïðŁ ïðåâßłåíŁŁ Œîòîðîªî ŁíäŁâŁäó-
àºüíßå ïðåäïðŁíŁìàòåºŁ îÆÿçàíß ïðîŁçâîäŁòü åªî äîïºàòó â ïðîöåíòàı îò âßðó÷ŒŁ. ˛ äíîâðåìåí-
íî ïðîŁæıîäŁò æíŁæåíŁå æòàâŒŁ òàŒîØ äîïºàòß æ 10 äî 8% â 2013 ª. Ł äî 5% â 2014 ª. ´ìåæòå æ òåì
åæåªîäíî ïðîŁæıîäŁò ŁíäåŒæàöŁÿ æòàâîŒ åäŁíîªî íàºîªà.
´ 2014 ª.  ââåäåíà æïåöŁàºüíàÿ æŁæòåìà íàºîªîîÆºîæåíŁÿ â æôåðå àâòîæåðâŁæà, îæíîâàííàÿ íà
âìåíåííîì äîıîäå. ˛ ïðåäåºåíà îíà äºÿ îðªàíŁçàöŁØ æ ÷Łæºåííîæòüþ äî 15 ÷åº. ˛ ÆœåŒòîì îÆºîæå-
íŁÿ ÿâºÿåòæÿ âìåíåííßØ äîıîä îò îŒàçàíŁÿ óæºóª ïî òåıíŁ÷åæŒîìó îÆæºóæŁâàíŁþ Ł ðåìîíòó ìà-
łŁí, ðàææ÷ŁòßâàåìßØ ŒàŒ ïðîŁçâåäåíŁå ÆàçîâîØ äîıîäíîæòŁ íà îäíîªî ðàÆîòíŁŒà Ł æðåäíåØ ÷Łæ-
ºåííîæòŁ ðàÆîòíŁŒîâ îðªàíŁçàöŁŁ çà îò÷åòíßØ ìåæÿö. `àçîâàÿ äîıîäíîæòü îïðåäåºåíà â ðàçìåðå
26 ìºí ðóÆ â ìåæÿö, à æòàâŒà íàºîªà - â ðàçìåðå 5% îò íàºîªîâîØ Æàçß. ˇðŁ ýòîì ìåæòíßå îðªàíß
óïðàâºåíŁÿ âïðàâå óâåºŁ÷Łâàòü (óìåíüłàòü) Æàçîâóþ äîıîäíîæòü íà îäíîªî ðàÆîòíŁŒà íå Æîºåå
÷åì â äâà ðàçà  [3. Ñ. 6-7].
´ æôåðå ìàºîªî ÆŁçíåæà ïî íàºîªó ïðŁ óïðîøåííîØ æŁæòåìå íàºîªîîÆºîæåíŁÿ (ÓÑ˝) â
2011 ª. ïðîŁíäåŒæŁðîâàíß íà ïºàíŁðóåìßØ óðîâåíü ŁíôºÿöŁŁ ŒðŁòåðŁŁ âàºîâîØ âßðó÷ŒŁ
(ïðåäåºüíßØ ðàçìåð âßðó÷ŒŁ îò ðåàºŁçàöŁŁ, ïîçâîºÿþøŁØ ïåðåıîäŁòü íà ïðŁìåíåíŁå íàºîªà,
óâåºŁ÷åí æ 2861,25 äî 3090,15 ìºí ðóÆ., ïîçâîºÿþøŁØ æîıðàíŁòü åªî,  æ 3815 äî 4120,2 ìºí
ðóÆ., à ïîçâîºÿþøŁØ ïðŁìåíÿòü â Œà÷åæòâå íàºîªîâîØ Æàçß âàºîâîØ äîıîä,  æ 1090 äî 1177,2
ìºí ðóÆ.). ¨æïîºüçóåòæÿ òàŒæå ïîíŁæåííàÿ æòàâŒà íàºîªà â ðàçìåðå 3% íà ýŒæïîðò óæºóª.
˚îíŒðåòŁçŁðîâàí æîæòàâ ïºàòåºüøŁŒîâ, íå ŁìåþøŁı ïðàâà íà ïðŁìåíåíŁå íàºîªà ïðŁ óïðî-
øåííîØ æŁæòåìå íàºîªîîÆºîæåíŁÿ.
Ñ 2012 ª. ïðîŁæıîäŁò äàºüíåØłåå óìåíüłåíŁå íàºîªîâîØ íàªðóçŒŁ íà æóÆœåŒòß ìàºîªî Ł æðåä-
íåªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà çà æ÷åò æíŁæåíŁÿ íà 1% æòàíäàðòíßı æòàâîŒ íàºîªà ïðŁ ÓÑ˝. ÒàŒ, ïðŁ
óïðîøåííîØ æŁæòåìå óïºàòß íàºîªà æòàâŒŁ äºÿ þðŁäŁ÷åæŒŁı ºŁö æíŁæåíß æ 8 äî 7% Æåç ˝˜Ñ, æ 6
äî 5% æ ˝˜Ñ. ´ 2013 ª. ïðîŁæıîäŁºî äàºüíåØłåå æíŁæåíŁå æòàâîŒ íàºîªà: æ 7 äî 5% ïðŁ ïðŁìåíå-
íŁŁ ÓÑ˝ Æåç ˝˜Ñ Ł æ 5 äî 3%  ïðŁ ÓÑ˝ æ ˝˜Ñ. ˜àííßå ðàçìåðß æòàâîŒ ïðŁìåíÿþòæÿ íà âæåØ
òåððŁòîðŁŁ ðåæïóÆºŁŒŁ, âŒºþ÷àÿ æåºüæŒóþ ìåæòíîæòü Ł ìàºßå ªîðîäà.
˚ðîìå ýòîªî, îòìåíåíà æòàâŒà íàºîªà ïðŁ ÓÑ˝ â ðàçìåðå 15% îò âàºîâîªî äîıîäà. ˜ ºÿ ïºàòåºü-
øŁŒîâ, ïðŁìåíÿþøŁı ÓÑ˝ Æåç ˝˜Ñ Ł îæóøåæòâºÿþøŁı ðîçíŁ÷íóþ òîðªîâºþ, ââåäåíà æòàâŒà
íàºîªà â ðàçìåðå 3% â îòíîłåíŁŁ âßðó÷ŒŁ, ïîºó÷åííîØ îò ðåàºŁçàöŁŁ â ðîçíŁ÷íîØ òîðªîâºå
ïðŁîÆðåòåííßı òîâàðîâ, â òîì ÷Łæºå äºÿ  îðªàíŁçàöŁØ æ ÷Łæºåííîæòüþ ðàÆîòíŁŒîâ â æðåäíåì íå
Æîºåå 15 ÷åº. Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßı ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ, âàºîâàÿ âßðó÷Œà Œîòîðßı íàðàæòàþøŁì Łòî-
ªîì æ íà÷àºà ªîäà æîæòàâºÿåò íå Æîºåå 4,1 ìºðä ðóÆ.
˙íà÷Łòåºüíî óâåºŁ÷åíß ðàçìåðß ŒðŁòåðŁåâ ïðŁìåíåíŁÿ ÓÑ˝ Æåç ˝ ˜Ñ. ¨ æïîºüçîâàòü åå ìîªóò
îðªàíŁçàöŁŁ æî æðåäíåØ ÷Łæºåííîæòüþ ðàÆîòíŁŒîâ äî 50 ÷åº. âŒºþ÷Łòåºüíî (ðàíåå  äî 15 ÷åº.) Ł
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ŁíäŁâŁäóàºüíßå ïðåäïðŁíŁìàòåºŁ, ó Œîòîðßı âàºîâàÿ âßðó÷Œà íàðàæòàþøŁì Łòîªîì íå ïðåâß-
łàåò 8,2 ìºðä ðóÆ. (ðàíåå  3,4 ìºðä ðóÆ.).
´ ïåðå÷åíü íàºîªîâ, óïºà÷Łâàåìßı ïðŁ ÓÑ˝ â îÆøåì ïîðÿäŒå, äîÆàâºåíß íàºîª íà íåäâŁæŁ-
ìîæòü Ł çåìåºüíßØ. ˝ àºîª íà íåäâŁæŁìîæòü íå Łæ÷Łæºÿþò Ł íå óïºà÷Łâàþò æóÆœåŒòß ıîçÿØæòâîâà-
íŁÿ, ŁìåþøŁå ŒàïŁòàºüíßå æòðîåíŁÿ (çäàíŁÿ, æîîðóæåíŁÿ), Łı ÷àæòŁ, ìàłŁíî-ìåæòà îÆøåØ ïºî-
øàäüþ äî 1500 ì2.  ˇðŁ æäà÷å îÆœåŒòîâ íåäâŁæŁìîæòŁ â àðåíäó (ôŁíàíæîâóþ àðåíäó  ºŁçŁíª),
ïåðåäà÷å â ïîºüçîâàíŁå æóÆœåŒò ïðŁçíàåòæÿ ïºàòåºüøŁŒîì íàºîªà íà íåäâŁæŁìîæòü íåçàâŁæŁìî îò
ðàçìåðà îÆøåØ ïºîøàäŁ. ´ ýòîì æºó÷àå íàºîª íà íåäâŁæŁìîæòü Łæ÷Łæºÿåòæÿ Ł óïºà÷Łâàåòæÿ â
æîîòâåòæòâŁŁ æ íîðìàìŁ ªºàâß 17 ˝àºîªîâîªî ŒîäåŒæà. ˙åìåºüíßØ íàºîª ïðŁ ÓÑ˝ íå Łæ÷Łæºÿþò Ł
íå óïºà÷Łâàþò ıîçÿØæòâóþøŁå æóÆœåŒòß, ó Œîòîðßı îÆøàÿ ïºîøàäü çåìåºüíßı ó÷àæòŒîâ íå ïðåâß-
łàåò 0,5 ªà.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ª. îïðåäåºåí ðÿä îªðàíŁ÷åíŁØ â æôåðå ÓÑ˝: çàïðåò íà åå ïðŁìåíåíŁå îðªàíŁ-
çàöŁÿìŁ Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßìŁ ïðåäïðŁíŁìàòåºÿìŁ, Œîòîðßå ïðåäîæòàâºÿþò â àðåíäó ŒàïŁòàºüíßå
æòðîåíŁÿ, çäàíŁÿ, æîîðóæåíŁÿ, íå ÿâºÿþøŁåæÿ Łı æîÆæòâåííîæòüþ; à òàŒæå îðªàíŁçàöŁÿìŁ, äîºÿ
ó÷àæòŁÿ Œîòîðßı â äðóªŁı îðªàíŁçàöŁÿı æîæòàâºÿåò Æîºåå 25%. ˚ðîìå ýòîªî, çàŒðåïºÿåòæÿ îÆÿçàí-
íîæòü ôŁçŁ÷åæŒŁı ºŁö óïºà÷Łâàòü ïîäîıîäíßØ íàºîª âìåæòî íàºîªà ïðŁ ÓÑ˝ ïî äîıîäàì îò Œîì-
ìåð÷åæŒŁı îðªàíŁçàöŁØ. ´âåäåíà îÆÿçàííîæòü óïºà÷Łâàòü çåìåºüíßØ íàºîª äºÿ ïºàòåºüøŁŒîâ â
æŁæòåìå ÓÑ˝ íåçàâŁæŁìî îò ïºîøàäŁ çàíŁìàåìßı ŁìŁ çåìåºüíßı ó÷àæòŒîâ. ˇ ðåäºàªàåòæÿ óïðàçä-
íŁòü  Ł æòàâŒó íàºîªà ïðŁ ÓÑ˝ 3% äºÿ ðîçíŁ÷íîØ òîðªîâºŁ [4. Ñ. 6].
Ñ ó÷åòîì ŁæŒºþ÷åíŁÿ Łç íàºîªîâîØ æŁæòåìß ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîªî ïºàòåæà æÆîðà çà âßäà÷ó
ðàçðåłåíŁØ íà ïðîåçä àâòîìîÆŁºüíßı òðàíæïîðòíßı æðåäæòâ —åæïóÆºŁŒŁ ` åºàðóæü ïî òåððŁòîðŁ-
ÿì Łíîæòðàííßı ªîæóäàðæòâ æîîòâåòæòâóþøóþ ïðîöåäóðó ïðåäºàªàåòæÿ âŒºþ÷Łòü â æîæòàâ îÆœåŒ-
òîâ îÆºîæåíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ ïîłºŁíîØ, ÷òî ïîçâîºŁò  ŁæŒºþ÷Łòü îòäåºüíßØ íàºîª Łç íàºîªî-
âîØ æŁæòåìß ðåæïóÆºŁŒŁ.  ´ ìåæòå æ òåì æ 2015 ª. æòàâŒà æÆîðà  çà ïðîåçä àâòîìîÆŁºüíßı òðàíæïîð-
òíßı æðåäæòâ  Łíîæòðàííßı ªîæóäàðæòâ ïî àâòîìîÆŁºüíßì äîðîªàì îÆøåªî ïîºüçîâàíŁÿ —åæïóÆºŁŒŁ
`åºàðóæü óâåºŁ÷åíà â 1,5 ðàçà.
˛æíîâíßìŁ öåºÿìŁ Æþäæåòíî-íàºîªîâîØ ïîºŁòŁŒŁ ÿâºÿþòæÿ ïîâßłåíŁå ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆ-
íîæòŁ íàöŁîíàºüíîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå íàºîªîâîØ æŁæòåìß æòðàíß. ¯å ìåðîïðŁÿ-
òŁÿ ïðŁçâàíß óºó÷łŁòü àäìŁíŁæòðŁðîâàíŁå íàºîªîâ, àäàïòŁðîâàòü æòàâŒŁ Œ íîâßì öåíîâßì óæ-
ºîâŁÿì, ïîâßæŁòü æîÆŁðàåìîæòü äîıîäîâ Æþäæåòà, óìåíüłŁòü íàºîªîâóþ íàªðóçŒó íà ìàºßØ Ł
æðåäíŁØ ÆŁçíåæ, æòŁìóºŁðîâàòü ïðîŁçâîäæòâî âßæîŒîòåıíîºîªŁ÷íßı òîâàðîâ, ŁííîâàöŁîííîØ ïðî-
äóŒöŁŁ. Ñîªºàæíî ðåØòŁíªó «´åäåíŁå ÆŁçíåæà 2015»,  ïî ïîŒàçàòåºþ «˝àºîªîîÆºîæåíŁå» `åºà-
ðóæü çàíÿºà 60 ìåæòî, çíà÷Łòåºüíî óºó÷łŁâ æâîŁ ïîçŁöŁŁ (â  2009 ª.  183 ìåæòî) [4; 6].
˝àöŁîíàºüíàÿ æŁæòåìà íàºîªîîÆºîæåíŁÿ Łìååò ðÿä ïðîÆºåì.  ˇî-ïðåæíåìó îæòàºæÿ íåðåłåí-
íßì âîïðîæ æ íàºîªîâîØ íàªðóçŒîØ íà ôîíä îïºàòß òðóäà çà æ÷åò îò÷ŁæºåíŁØ â ÔÑ˙˝. ˛íŁ, ïî
æóòŁ, íŁ÷åì íå îòºŁ÷àþòæÿ îò äðóªŁı íàºîªîâßı ïºàòåæåØ Ł â îÆøåì ðàçìåðå æîæòàâºÿþò îŒîºî
40%.  ˛ æòàåòæÿ íà ïðåæíåì óðîâíå æòàâŒà ˝ ˜Ñ  20%. ´  óæºîâŁÿı ¯ Ýˇ îíà íå äîºæíà Æßòü âßłå,
÷åì â —îææŁŁ Ł ˚ àçàıæòàíå. ´  æŁºó ýòîªî íåîÆıîäŁìî åå æíŁæåíŁå. ˇ ðîÆºåìà âßïàäàþøŁı äîıîäîâ
(âîçíŁŒàþøàÿ â æâÿçŁ æ ïðåäîæòàâºåíŁåì ìíîªî÷Łæºåííßı íàºîªîâßı ºüªîò, æíŁæåíŁåì æòàâîŒ
íàºîªà, íàºŁ÷Łåì ŒðŁçŁæíßı  ÿâºåíŁØ â ýŒîíîìŁŒå) òðåÆóåò ïîŁæŒà äîïîºíŁòåºüíßı ôŁíàíæîâßı
ðåæóðæîâ â ªîæóäàðæòâåííßØ Æþäæåò, ÷òî ïðŁâîäŁò Œ ŁæïîºüçîâàíŁþ â ÆîºüłåØ æòåïåíŁ àäìŁíŁæ-
òðàòŁâíßı ìåòîäîâ íàºîªîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ äºÿ îòäåºüíîªî Œðóªà  íàºîªîïºàòåºüøŁŒîâ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, âàæíßì íàïðàâºåíŁåì æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ íàºîªîîÆºîæåíŁÿ ÿâºÿåòæÿ ïåðå-
æìîòð æŁæòåìß ºüªîò, òàŒ ŒàŒ ìíîªî÷Łæºåííßå ºüªîòß óìåíüłàþò íàºîªîîÆºàªàåìóþ Æàçó, íàðó-
łàþò ðàâíßå óæºîâŁÿ ŒîíŒóðåíöŁŁ. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì —îææŁÿ Ł ˚àçàıæòàí ïðŁ ïðîâåäåíŁŁ íàºîªî-
âßı ðåôîðì çíà÷Łòåºüíî îªðàíŁ÷ŁºŁ Łı ïåðå÷åíü. ÀíàºîªŁ÷íßå łàªŁ óïðîæòŁºŁ Æß Ł Æåºîðóæ-
æŒóþ æŁæòåìó íàºîªîîÆºîæåíŁÿ, ïîçâîºŁºŁ Æß ðàæłŁðŁòü íàºîªîîÆºàªàåìóþ Æàçó, ÷òî ìîªºî Æß
æòàòü ðåàºüíîØ ïðåäïîæßºŒîØ äºÿ æíŁæåíŁÿ íàºîªîâßı æòàâîŒ.  ˚ ïåðæïåŒòŁâíßì íàïðàâºåíŁÿì
ðàçâŁòŁÿ íàöŁîíàºüíîØ íàºîªîâîØ æŁæòåìß îòíîæŁòæÿ  äàºüíåØłåå æîâåðłåíæòâîâàíŁå íàºîªîâî-
ªî àäìŁíŁæòðŁðîâàíŁÿ (ðàæłŁðåíŁå Œðóªà ýºåŒòðîííßı óæºóª) Ł ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ
(ôîðìŁðîâàíŁå æºóæÆß íàºîªîâßı Œîíæóºüòàíòîâ), à òàŒæå æîçäàíŁå ŒîíŒóðåíòíßı íàºîªîâßı óæ-
ºîâŁØ äºÿ âåäåíŁÿ ÆŁçíåæà.
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ºˆîÆàºŁçàöŁÿ ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç Œºþ÷åâßı ïðîöåææîâ ýŒîíîìŁŒŁ XXI âåŒà, ÿäðî Œîòîðîªî æî-
æòàâºÿåò ìåæäóíàðîäíàÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ŁíòåªðàöŁÿ. ¨íòåªðàöŁîííßå ïðîöåææß, ıàðàŒòåðŁçóþ-
øŁå æåªîäíÿ ìŁðîâóþ ýŒîíîìŁŒó, ıàðàŒòåðíß Ł äºÿ ïîæòæîâåòæŒîªî ïðîæòðàíæòâà. ˛íŁ ïðåäæòàâ-
ºåíß òàŒŁìŁ îÆðàçîâàíŁÿìŁ, ŒàŒ Ñ˝ˆ (1992 ª.), Ñîþçíîå ªîæóäàðæòâî —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü Ł
—îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ (1995 ª.), ÒàìîæåííßØ æîþç —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü, —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ
Ł —åæïóÆºŁŒŁ ˚ àçàıæòàí (2010 ª.), ¯ äŁíîå ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ïðîæòðàíæòâî (2012 ª.) â ðàìŒàı ¯ âðàçŁØ-
æŒîªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî æîîÆøåæòâà (¯âðÀçÝÑ). Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ª. íà÷àº ôóíŒöŁîíŁðîâàòü ¯ âðàçŁØ-
æŒŁØ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ æîþç (¯ÀÝÑ), Œ Œîòîðîìó (Œðîìå `åºàðóæŁ, ˚àçàıæòàíà Ł —îææŁŁ) æî 2 ÿíâàðÿ
2015 ª. ïðŁæîåäŁíŁºàæü ÀðìåíŁÿ.
Ñîâðåìåííàÿ ìŁðîâàÿ ýŒîíîìŁŒà Łìååò òåíäåíöŁþ Œ ŁíòåªðàöŁîííßì ïðîöåææàì, Ł ºþÆßå
ŁçìåíåíŁÿ, ïðîŁæıîäÿøŁå â íàöŁîíàºüíßı íàºîªîâßı æŁæòåìàı, æ íåŁçÆåæíîæòüþ çàòðàªŁâàþò
Łíòåðåæß äðóªŁı æòðàí. ºˆîÆàºŁçàöŁÿ  ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ, âßðàæåííàÿ â àŒòŁâíîì ðàç-
âŁòŁŁ ŁíòåªðàöŁîííßı ïðîöåææîâ â ìŁðîâîØ ýŒîíîìŁŒå, ŁíŁöŁŁðóåò Ł ŒîíâåðªåíöŁþ íàöŁîíàºüíßı
íàºîªîâßı æŁæòåì, ÿâºÿÿæü ŒàòàºŁçàòîðîì ïðîöåææîâ â îÆºàæòŁ ªàðìîíŁçàöŁŁ Ł ŒîîðäŁíàöŁŁ íà-
ºîªîâßı ïîºŁòŁŒ çàŁíòåðåæîâàííßı æòðàí [1. Ñ. 47].
Öåºü äàííîØ æòàòüŁ  îöåíŒà Ł àíàºŁç íàºîªîâîØ ŒîíâåðªåíöŁŁ â ðàìŒàı ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
¯âðàçŁØæŒîªî ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî æîþçà —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü, —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ Ł —åæïóÆºŁŒŁ
˚àçàıæòàí.
˛æíîâîØ òåîðŁŁ ŒîíâåðªåíöŁŁ ÿâºÿåòæÿ ŁææºåäîâàíŁå ðàçíîîÆðàçíßı ïðîöåææîâ ŁíòåªðàöŁîí-
íîªî ðàçâŁòŁÿ â óæºîâŁÿı ïîæòðîåíŁÿ íîâîØ ìŁðîâîØ ýŒîíîìŁŒŁ ªºîÆàºŁçàöŁîííîªî òŁïà.  ˚îí-
âåðªåíöŁÿ â ýŒîíîìŁŒå îïðåäåºÿåò æÆºŁæåíŁå íà ªºîÆàºüíîì óðîâíå ïðŁíöŁïîâ æîöŁàºüíî-ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒŁı óæòðîØæòâ îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ ïîæðåäæòâîì çàŁìæòâîâàíŁÿ ŁäåØ, óïðàâºåí÷åæŒŁı ôîðì
Ł òåıíîºîªŁØ äºÿ ïîâßłåíŁÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ íàöŁîíàºüíîØ ýŒîíîìŁŒŁ [2. Ñ. 1].
˜åïàðòàìåíò ïî ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒå ¯ âðàçŁØæŒîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁŁ îïðåäå-
ºÿåò ŒîíâåðªåíöŁþ ŒàŒ óæòîØ÷ŁâßØ âî âðåìåíŁ ïðîöåææ æÆºŁæåíŁÿ æòðóŒòóðß ýŒîíîìŁŒ (æíŁæå-
íŁå ìåææòðàíîâßı ðàçºŁ÷ŁØ â ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºÿı), à òàŒæå íàöŁîíàºüíßı ïðàâîâßı æŁæ-
òåì Ł ìåð ïîºŁòŁŒŁ. ˝àºŁ÷Łå ŒîíâåðªåíöŁŁ íåîÆıîäŁìî ŒàŒ äºÿ ïåðåıîäà íà Æîºåå âßæîŒóþ æòó-
ïåíü ŁíòåªðàöŁîííîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà, òàŒ Ł ïðŁ âæòóïºåíŁŁ íîâßı ÷ºåíîâ â îÆœåäŁíåíŁå.
´ îòíîłåíŁŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ ýòî îçíà÷àåò, ÷òî äºÿ äîæòŁæåíŁÿ ŒîíâåðªåíöŁŁ ªîæóäàð-
æòâî äîºæíî åå ŒîîðäŁíŁðîâàòü [3. Ñ. 1].
